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Abstract
The purposeofthis research isto onolyze foctorsthatinfluence behaviourintentionto usetechnologyinformation
system and use behaviour technology information system using UTAW (unified theory of acceptonce and use of
technology). That foctors ore performonce expectancy,effort aeedancy, perceived of credibility, social influence, and
facilitating condition ond moderated by age, gender and a<perience.
Sample of this research is investment using services community (M-Dinar) through internet.One hundred and
tvventy four respondents using M-Dinar had participated in this rcsearch. The collecting data used a questionnaire
survey that posted at facebook and sent it vio electronic-mail. Doto were analyzed using d Modercted Regression
Analysrs (MRA).
The result showed only sociol influence that effecting behoviour intention to use M-Dinar technotogy significdnt.
The other factors aren't have significant influence to behavoiur intention to use M-Dinar technology.
lGywords: pertormance oeectoncy,effort expectoncy, perceived of credibility, social influence, facilitdting condition,
behaviour intention using technology information system and use behaviour.
PENDAHUTUAN
Seiring dengan pesatnya perkembangan jaman, kebutuhan manusia akan informasi terus meningkat,
informasi dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat. Pengertian informasi adalah data yang berguna
yang dapat diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam suatu pengambilan keputusan yang tepat
(Bodnar dan Hopwood, 2005). Suatu informasi dapat dikatakan memiliki manfaat dalam proses pengambilan
keputusan apabila informasi tersebut disajikan secara akurat, tepat waktu dan relevan. lnformasi saat ini telah
diakui sebagai salah satu sumber daya atau investasi yang patut dikembangkan oleh suatu perusahaan yang
diharapkan dapat memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menjadi suatu sumber daya penyedia informasi
yang cepat dan akurat serta dapat memberikan manfaat yang besar dalam pencapaian tujuan organisasi
(Komara, 2006) dalam Handayani (2007).
Sistem informasi yang berbasis komputer dapat melakukan fungsinya secara lebih tepat dan cepat serta
p€mprosesan datanya akan lebih murah bila dibandingkan dengan sistem manual (Wilkinson & Cerullo,
1997) dalam Handayani (2007). Minat untuk menggunakan dan mengembangkan sistem informasi berbasis
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